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До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т.ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за II квартал 2019 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук. Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт. 2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт. 4 – читальна зала в гуртожитку № 4 





















Математика: Алгебра і початки аналізу та 
геометрія : рівень стандарту : підруч. для 10 класу 
закладів середньої освіти / А. Г. Мерзляк, 
Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. 
– Харків : Гімназія, 2018. – 255 с. 
Примірники : всього: 65 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (64) 
 
Підручник складається з двох розділів: 
перший присвячений алгебрі і початку аналізу 
(пункти 1-26), другий – геометрії (пункти 27-43). 










Величко Л. П. Хімія : Профільний рівень : 
підруч. для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти / Л. П. Величко. – Київ : Школяр, 2018. – 
295 с.  
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(19) 
 
У даному підручнику фактичний матеріал про 
органічні сполуки викладається в рубриках: Склад і 
будова молекул, Фізичні властивості, Хімічні 
властивості, Застосування, Добування. Матеріал 
про хімічні властивості як найважливіший подано в 
зручному вигляді: рівняння хімічних реакцій 
речовин згруповано в одному місці, а пояснення 
цих реакцій наведено паралельно. Кожна тема 






Попель П. П. Хімія: Рівень стандарту : 
підруч. для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : 
Академія, 2018. – 255 с.  
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(19) 
 
Підручник підготовлено за навчальною 
програмою з хімії для 10 класу закладів загальної 
середньої освіти (рівень стандарту). У ньому 
розглянуто класифікацію, склад, будову, 
властивості та застосування найважливіших 
органічних сполук. Містить практичну роботу, 
лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, 
додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів. 
 
 






Соболь В. І. Біологія і екологія: рівень 
стандарту : підруч. для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти / В. І. Соболь. – 
Кам'янець-Подільський : Сисин О. В.: Абетка, 
2018. – 256 с. 
Примірники : всього:65 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (64)  
 
У цьому підручнику, як і в попередніх, зміст 
грунтується на засадах продуктивного вивчення 
біології із застосуванням компетентнісного 
підходу. Підручник має на меті не лише надавати 
теоретичні знання. Він допоможе у продуктивній й 

















Биологическая и биоорганическая 
химия. В 2 книгах : [учеб. для студентов высших 
мед. учеб. заведений]. Кн. 2. Биологическая 
химия / под ред. Ю. И. Губского, И. В. Нижен-
ковской ; Ю. И. Губский, И. В. Ниженковская, 
М. М. Корда [и др.]. – 2-е изд. – Киев : Медицина, 
2018. – 582 с. 
Примірники : всього: 100 : Наук.Аб. (100) 
 
В учебник рассмотрены структура и 
ферментативные реакции превращения основных 
классов биомолекул – белков, аминокислот, 
углеводов, липидов, нуклеотидов, порфиринов; 
освещены вопросы строения и свойств 
нуклеиновых кислот ДНК и РНК, молекулярной биологии и генетики, 
биохимические основы физиологических функций организма человека и их 
нейрогуморальной регуляции. Значительное внимание уделено молекулярным 
механизмам функционирования клеток крови, печени, почек, мышц, 
соединительной ткани, иммунной и нервной систем. Рассмотрены 
биохимические основы патогенеза атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, 




Кольман Я. Наглядная биохимия / 
Я. Кольман, К. -Г. Рем ; пер. с нем. Л. В. Козлова, 
Е. С. Левиной, П. Д. Решетова ; под ред. 
П. Д. Решетова, Т. И. Соркиной. – М. : Мир, 2000. 
– 469 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Справочное издание, написанное немецкими 
авторами, в наглядной форме – в виде цветных схем 
– описывает все биохимические процессы. 
Рассмотрены биохимически важные химические 
соединения, их строение и свойства, основные 
процессы с их участием, а также механизмы и 








Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 
statistics : Extended course of lectures. Vol. 2. Basis of thermodynamics. 
Biomembranes. Electricity and magnetism / L. D. Korovina ; Ukrainian Medical 
Stomatological Academy. – 2-ге вид. / 2nd ed. – Poltava : РВВ УМСА, 2018. – 117 p. 






Люта В. А. Практикум з мікробіології : навч. 
посіб. : [підруч. для студентів мед. (фарм.) 
коледжів, училищ, акад. та ін-тів медсестринства] / 
В. А. Люта, О. В. Кононов. – 3-тє вид., випр. – Київ 
: Медицина, 2018. – 183 с. 
Примірники : всього:25 : Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 
 
У практикумі описані алгоритми виконання 
професійних практичних навичок з мікробіології, 
тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо 
проведення модульного контролю знань, умінь і 





Практична мікробіологія : навч. посіб. до 
практичних занять для студентів закладів вищої 
освіти МОЗ України / за заг. ред. В. П. Широбокова, 
С. І. Климнюка ; С. І. Климнюк, І. О. Ситник, 
В. П. Широбоков [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 
2018. – 575 с. 
Примірники : всього : 100 : ЧЗ (3), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (88) 
 
Матеріал посібника подано відповідно до 
навчальної програми з курсу мікробіології, 






Cappuccino James G. (SUNY, Rockland 
Community College). Microbiology : A Laboratory 
Manual / J. G. Cappuccino, C. Welsh. – 11th ed., 
Global ed. – Harlow, England ; London ; New York 
etc. : Pear-son, 2018 (Malaysia). – 560 p. 
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Капучіно Дж., Велш Ч. 
Мікробіологія: Лабораторний посібник 
 
Easy to adapt for almost any microbiology lab 
course, this versatile, comprehensive, and clearly 
written manual is competitively priced and can be 
paired with any undergraduate microbiology text. 
Known for its thorough coverage, straightforward procedures, and minimal equipment 
requirements, the Eleventh Edition incorporates current safety protocols from governing 




Fader Robert C. Burton's Microbiology for 
the Health Sciences / R. C. Fader, P. Engelkirk, 
J. Duben-Engelkirk. – 11 ed., International ed. – 
Philadelphia ; Baltimore ; New York etc. : Wolters 
Kluwer, 2019 (China). –XVI, 477 p. : color. il. – На 
англ. мові 
Примірники : всього: 15 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(13), 
Гурт.4(1) 
 
Переклад назви : Фейдер Р., Енгель-кірк П., 
Дубен-Енгелькірк Дж. Мікробіологія Бертона для 
медичних наук  
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
This fully updated 11th Edition of Burton’s Microbiology for the Health Sciences 
remains the only microbiology text written specifically for the Allied Health/Nursing 
Introductory Microbiology course as outlined by the American Society for 
Microbiology. Emphasizing the relevance of microbiology to a career in the health 
professions, the book provides the vital microbiology information students need to 
protect themselves and their patients from infectious diseases. Enhanced by the expertise 
of a new lead author, the 11th Edition maintains its student friendly approach while 





Harriott Melphine. Microbiology in Your 
Pocket: Quick Pathogen Review : 313 illustrations / 
M. Harriott. – New York ; Stuttgart ; Delhi etc. : 
Thieme, 2018 (China). – XI, 144х2, 19 p. 
Примірники : всього : 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви : Харрріот М. Мікробіологія в 
вашій кишені: швидкий огляд патогенів. 
 
Microbiology in Your Pocket: Quick Pa-thogen 
Review by MelphineHarriott is a concise guide to 
common and rare bacteria, viruses, fungi, and 
parasites that begins with pathogens that infect the 
nervous system and ends with pathogens infecting 
multiple organs. The presentation of material by organ system facilitates easy 
organization and provides versatility of use. Each card presents similar information 




Hawley Louise (PhD). Microbiology and 
Immunology / L. Hawley, R. J. Zieg-ler, B. Clarke. – 
6th ed. – Philadelphia ; Baltimore ; New York etc. : 
Wolters KlumerHealth : Lippincott Williams & 
Wilkins, 2014 (China). – X, 347 p. 
Примірники : всього: 15 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(13), 
Гурт.4(1) 
 
Переклад назви : Хоулі Л., Циглер Р., Кларк Б. 
Мікробіологія та імунологія  
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
 
BRS Microbiology and Immunology is a popular volume in the Board Review 
Series for medical students. Written in a concise, readable outline format, this book is 
intended to cover topics most commonly tested on USMLE. Included are 300 to 500 
review questions in the USMLE-style format, and a comprehen-sive examination 






Jawetz, Melnick &Adelberg's Medical 
Microbiology / K. C. Carroll, T. A. Mietzner, 
J. A. Hobden [et al.]. – 27th ed., International ed. – 
New York ; Chicago ; San Francisco etc. : McGraw 
Hill Education, 2016 (China). – XII, 852 p.  
Примірники : всього: 15 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(13), 
Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Медична мікробіологія Джавця, 
Мельника та Ейдельберга / К. Керрол та ін. 
 
The twenty-seventh edition of Jawetz, Melnick, & 
Adelberg's Medical Microbiology remains true to the 
goals of the first edition published in 1954 "to provide 
a brief, accurate and up-to-date presentation of those aspects of medical microbiology 





Medical Microbiology: A Guide to Micro-bial 
Infections: Pathogenesis, Immunity, Laboratory 
Investigation and Control / edited by M. R. Barer, W. 
Irving, A. Swann, N. Perera. – 19th ed., International 
ed., Print+Electronic package. – Edinburg etc. : 
Elsevier, 2019 (China). – XVI, 743 p.  
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Медична мікробіологія : посіб. по 
мікробних інфекціях : патогенез, імунітет, 
лабораторні дослідження і контроль / за ред. 
М. Барера та ін.  
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
Now in a fully revised and updated 19th edition, Medical Microbiology 
provides comprehensive coverage of infection from the microbial perspective, 
combining a clear introduction to key principles with a focus explicitly geared to 









Mims' Medical Microbiology and 
Immunology / R. V. Goering, H. M. Dockrell, 
M. Zuckerman, P. L. Chiodini. – 6th ed., International 
ed., Print+Electronic package. – Edinburg ; London ; 
New York etc. : Elsevier, 2019. – XVI, 552 p.  
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Медична мікробіологія і 
імунологія Мімса / Р. Герінг-та ін.  
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
Learn all the microbiology and basic 
immunology concepts you need to know for your 
courses and exams. Now fully revised and updated, 
Mims’ clinically relevant, systems-based approach and abundant colour illustrations 
make this complex subject easy to understand and remember. View less Learn about 
infections in the context of major body systems and understand why these are 
environments in which microbes can establish themselves, flourish, and give rise to 
pathologic changes. This systems-based approach to microbiology employs 




Murray Patrick Basic medical microbiology / 
P. R. Murray. – Philadelphia, PA : Elsevier, 2018. – 
VIII, 232 p. : color. il. – На англ. мові.  
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Мюррей П. Основи медичної 
мікробіології  
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
Authored by the lead author of the best-selling 
Medical Microbiology and written in the same 
tradition, Basic Medical Microbiology was designed 
as a straight-forward, practical introduction to this di-
fficult topic. It provides students with a firm 
foundation in the principles and applications of microbiology, serving as an effective 
prep tool for examinations and the transition into clinical applica-tion. Key Features 
Carefully curated con-tents focus on the most commonly obser-ved and tested 







Murray, Patrick Medical Microbiology / 
P. R. Murray, K. S. Rosenthal, M. A. Pfaller. – 8th 
ed., Print & eBook. – Philadelphia, PA : Elsevier, 
2016 (China). – X, 836 p. 
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Мюррей П. Основи медичної 
мікробіології 
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
Authored by the lead author of the bestselling 
Medical Microbiology and written in the same 
tradition, Basic Medical Microbiology was designed 
as a straight-forward, practical introduction to this 
difficult topic. It provides students with a firm foundation in the principles and 
applications of microbiology, serving as an effective prep tool for examinations and 
the transition into clinical application. Key Features Carefully curated contents focus 
on the most commonly observed and tested organisms and diseases. Differential 
diagnosis, organism classification overview, and a list of antimicrobials used to treat 
infections are provided in the introductory chapter of each organism section, 
reinforcing the clinical application and relevance. Organized by organism; focuses on 
the association between an organism and disease. Concise tables and high-quality 
illustrations offer visual guidance and an easy review of key material. Clinical cases 
reinforce the clinical significance of each organism. Includes multiple-choice 
questions to aid in self-assessment and examination preparation. Student Consult 
eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience allows you 







Задерей Н. В. Мікробіологічне обгрунтування застосування 
антисептичних лікарських засобів з декаметоксином при гнійно-запальних 
захворюваннях стафілококової етіології : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 03.00.07 "Мікробіологія" / Н. В. Задерей ; Вінницький 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 













Абрахамс П. Полная иллюстрированная 
медицинская энциклопедия: Описание 
заболеваний. Симптомы и диагностика. Новейшие 
методы лечения. 500 цветных иллюстраций / 
П. Абрахамс. – Харьков ; Белгород : Клуб 
сімейного дозвілля, 2016. – 256 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Составленная специалистами и снабженная 
множеством цветных иллюстраций, эта книга 
является источником полной и достоверной 
информации, включает новейшие данные о 
различных заболеваниях, болезненных состояниях 
и синдромах. Подробные описания заболеваний – 
от младенческих до старческих, изложенные доступным языком, помогут вам и 
членам вашей семьи победить болезни и сохранить здоровье. Более 120 
заболеваний, болезненных состояний и синдромов. Свыше 600 фотографий и 





Історія в історіях: Харківська вища медична 
школа у спогадах, документах і фотографіях / за 
заг. ред. В. М. Лісового та Ж. М. Перцевої ; 
редколегія: В. М. Лісовий, В. А. Капустник, 
І. В. Летік [та ін.]. – Харків : ХНМУ, 2015. – 551 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Ця книга містить спогади професорів, 
викладачів і вихованців про харківську вищу 
медичну школу різних років її існування як 
факультету Харківського університету, Харків-
ських державних медичних академії, інституту та 
університету, а також документи, що свідчать про 
їх діяльність, і фотографії, які ілюструють 
написане. Події, що знайшли своє відображення у розповідях, висвітлюють весь 





Історія медицини і медсестринства : навч. 
посіб. [для студентів мед. (фарм.) коледжів, 
училищ та ін-тів медсестринства МОЗ України] / 
Л. Ф. Луцик, В. Р. Малюта, В. І. Мельник, 
О. Г. Григола. – Київ : Медицина, 2018. – 375 с.  
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(17) 
 
У посібнику висвітлено зародження та 
розвиток медицини стародавніх цивілізацій, 
середньовіччя, нової та новітньої історії. Крім того, 
вміщено матеріали про історичну ідентифікацію 
української медицини. Структура кожного розділу 
включає короткий опис розвитку медичних знань у 
певний історичний період, запитання та завдання 
для перевірки знань студентів, а також питання для підсумкового контролю, 




Справочник практического врача / под ред. А. И. Воробьева ; 
В. Г. Артамонова, Ю. Е. Вельтищев, А. И. Воробьев [и др.] ; сост. В. И. Бородулин. 
– 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Оникс 21 век : Мир и Образование, 2003. – 816 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 






Алєксандровіч Р. Малий атлас з анатомії : 
[навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів I-
III рівнів акредитації] / Р. Алєксандровіч. – Пер. з 
5-го пол. вид. – Київ : Медицина, 2011. – 135 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
У даному атласі висвітлено питання будови 
органів і систем організму людини. Матеріал 
викладено у певній послідовності для засвоєння 
студентами знань з анатомії і для реалізації 





Human Anatomy : textbook for students of 
higher medical institutions / V. G. Cherkasov, 
I. Ye. Herasymiuk, A. S. Holovatskyi [et al.]. – 
Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 458 p. 
Примірники : всього: 150 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(143) 
 
Це ілюстроване видання зручне у 
використанні: матеріал поділений у секції за 
системами. Висвітлено такі питання з анатомії: 
кістки, суглоби, м’язи, тканини, органи, 
кровопостачання та іннервація органів. Кольорові 






Адамович О. О. Морфо-антрометричні особливості шийного відділу 
хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія" / 
О. О. Адамович ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 20 с. 




Гуменюк А. В. Морфологічні зміни гіпокампу при реактивації вірусу 
простого герпесу 1 типу на тлі експериментального геморагічного інсульту та 
фармакокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / А. В. Гуменюк ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 




Zaporozhets T. Dental Physiology : Study manual in English / 
T. M. Zaporozhets, O. Tkachenko, S. Tryniak ; Ministry of health of Ukraine, 
UMSA. – Lviv : Magnolia 2006, 2019. – 166 p.  




Переклад назви: Запорожець Т., Ткаченко О., 
Триняк С. Фізіологія ротової порожнини : 
навчальний посібник англійською мовою. 
 
Навчальний посібник адресований 
англомовним студентам стоматологічних факульте-
тів вищих медичних навчальних закладів України. 
Структура посібника відповідає програмі 
викладання фізіології ротової порожнини у вищих 
медичних навчальних закладах. Посібник включає 
структурно-функціональну характеристику ротової 
порожнини та функціональні методи дослідження в 





Medical Physiology: Principles for Clinical 
Medicine / ed. by R. A. Roades, D. R. Bell. – 5th ed., 
International ed. – Philadelphia ; Baltimore ; New 
York etc. : Wolters Kluwer, 2018. – XVII, 860 p. 
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (8), 
Гурт.4 (1) 
 
Переклад назви: Медична фізіологія: Основи для 
клінічної медицини / за ред. Р. Раудса, Д. Белла  
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
Medical Physiology: Principles for Clinical 
Medicine richly presents the physiology knowledge 
necessary for clinical practice. Along with the latest 
information on how the human body reacts to internal and external changes, the text 
provides a deep understanding of how physiologic systems coordinate to maintain 
optimal health. Emphasizing normal physiology, discussions of pathophysiology are also 
included to show how altered functions are involved in disease processes. This fifth 
edition focuses on the physiologic principles key to understanding human function, and 
places them clearly in their fundamental context in clinical medicine. Clinical Focus 
essays highlight how and where physiology relates to clinical medicine and diagnosis. 
New Integrated Medical Sciences essays highlight the connections between physiology 
and other basic sciences, such as pharmacology, biochemistry, and genetics. Extensive 
chapter revisions in the Neuromuscular, Gastrointestinal, Renal, and Blood and 
Immunology parts have been provided by new expert contributors. End-of-chapter 
USMLE-style review questions, with answers and explanations, as well as new Clinical 










Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье 
в Украине. Эпидемиологический анализ / 
Ю. И. Кундиев, А. М. Нагорная [и др.]. – Киев : 
Авиценна, 2007. – 394 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Монография посвящена характеристике 
профессионального здоровья работающего 
населения Украины. В книге рассмотрены 
социально-экономические основы профессиона-
льного здоровья работающих. Определены 
современные подходы к эпидемиологическим 
исследованиям профессионального здоровья. 
Приведены данные по профессиональной 
заболеваемости в зависимости от воздействия показателей производственной 





Hygiene and ecology: [підруч. для студентів 
вищих медичних навчальних закладів III–IV 
рівнів акредитації] / under the editorship 
V. G. Bardov ; В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, 
С. Т. Омельчук [et al.] ; пер. з укр.: 
Н. М. Ковальчук. – 2nd ed., updat. – Vinnytsia : 
Nova knyha, 2018. – 685 p. 
Примірники : всього: 100 : Наук.Аб.(3), Гурт.4(1), 
Уч.Аб.(96) 
 
У підручнику на сучасному рівні викладені 
теоретичні основи, методологія, методи і засоби 
вивчення факторів навколишнього середовища та 
їх впливу на здоров’я людини і громадське 
здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, 
виховання, лікування тощо. Підручник включає всі основні розділи загальної 
гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної 





Netter's Sports Medicine / ed. : C. C. Madden, 
M. Putukian, E. C. McCar-ty, C. C. Young ; ill. 
F. H. Netter ; contrib. il.: C. a. g. Machado et al. – 2nd 
ed., Print&eBook. – Philadelphia, PA : Else-vier, 2018 
(China). – XXII, 794 p. 
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Спортивна медицина Неттера / 
ред.: К. Медден та ін. 
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
Description Edited by past presidents of the 
American Medical Society for Sports Medicine, 
Netter’s Sports Medicine, 2nd Edition, is a superbly 
illustrated, go-to sports medicine resource for the outpatient office, the training room, on 
the sideline, and for certification preparation. Designed for quick reference, this 
interdisciplinary reference by Drs. Christopher Madden, Margot Putukian, Eric 
McCarty, and Craig Young, is organized by both topic and sport, so you can find what 
you need quickly. New Expert Consult online access includes the fully searchable 
eBook, example downloadable medical forms, videos, downloadable patient education 
handouts, and handy links to consensus statements Key Features More than 1,000 superb 
Netter graphics, tables, figures, pictures, diagnostic images, and other medical artwork 






Антоненко А. М. Пестициди як чинники ризику розвитку хвороб 
щитоподібної залози: гігієнічна регламентація та обгрунтування критеріїв 
гігієнічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / А. М. Антоненко ; Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 35 с. 




Кондратюк М. В. Гігієнічне обгрунтування нормативів і регламентів 
безпечного застосування комбінованих фунгіцидів на зернових колосових 
культурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.01 
"Гігієна і профпатологія" / М. В. Кондратюк ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
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614 Охорона здоров’я та гігієна. 






Тестові завдання і ситуаційні задачі з 
охорони праці в медичній галузі : [навч. посіб. для 
студентів мед. закладів вищої освіти, лікарів-
інтернів та практ. лікарів] / за ред.: 
О. П. Яворовського, І. В. Сергети ; О. П. Яворовсь-
кий, Ю. О. Паустовський, О. А. Никитюк [та ін.]. – 
Київ : Медицина, 2019. – 223 с. 
Примірники : всього: 100 : Наук.Аб. (5), Гурт.2 
(2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (91) 
 
Тестові завдання і ситуаційні задачі 
розроблено до всіх тем практичних занять з 
охорони праці в медичній галузі відповідно до 
нових навчальних програм із цієї дисципліни. 
Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; 
питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, 
атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, 
нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та 
охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу. 
 






Використання наркотичних, психотропних 
речовин та їх прекурсорів у практиці сімейної 
медицини : навч.-метод. посіб. [для лікарів-
інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти МОЗ України] / 
О. І. Висоцька, К. Беренс, К. Ю. Шаповал-
Дейнега [та ін.] ; МОЗ України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, Укр. тренінг. центр 
сімейної медицини. – Київ : Калита, 2016. – 383 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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Ця публікація стала можливою за спільної фінансової підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» та в рамках надзвичайної ініціативи Прези-
дента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІДом у співпраці з 
Адміністрацією США з ресурсів і служб охорони здоров’я та Центрами конт-




Годован В. В. Фармакологія в рисунках і 
схемах : [навч. посіб. для студентів вищих мед. і 
фарм. вузів III–IV рівнів акредитації] / 
В. В. Годован ; за ред. В. Й. Кресюна ; МОЗ 
України, Одес. нац. мед. ун-т. – Вінниця : Нова 
Книга, 2019. – 462 с.  
Примірники : всього: ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), Гурт.2 
(2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (90) 
 
У виданні висвітлено питання загальної та 
приватної фармакології, передбачені навчальним 
планом і програмою з фармакології, затвердже-
ною МОЗ України. Курс фармакології представ-
лений у доступній і наочній формі, яка акцентує 
увагу студентів на алгоритмі вивчення предмета і полегшує його засвоєння. У 
короткій формі наведено історію створення лікарських засобів, представлено 
сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнено світові та вітчизняні 
дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, 




Медична та соціальна реабілітація : навч.-
метод. посіб. [для студентів та викладачів мед. 
(фарм.) закладів вищої освіти, закладів (фак.) 
післядиплом. освіти, інструкторів з лікув. 
фізкультури та масажу, практикуючих мед. сестер] / 
С. С. Сапункова, Л. О. Піц, А. Ф. Гутніцька [та ін.]. 
– Київ : Медицина, 2018. – 278 с.  
Примірники : всього : 15 : Наук.Аб.(2), Уч.Аб.(13) 
 
У навчально-методичному посібнику 
викладено матеріал з основ реабілітації, фізіоте-
рапії, лікувальної фізкультури, масажу, медичної та 
соціальної реабілітації при різних видах патології в 






Новейший справочник лекарственных препаратов / сост.: В. А. Гергиянц, 
И. Н. Владимирова. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 590 с. 




Фармакологія : практикум : навч. посіб. для 
студентів вищих медичних навчальних закладів / 
В. М. Бобирьов, О. М. Важнича, Т. О. Дев'яткіна 
[та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 351 с. 
Примірники : всього: 220 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (3), Гурт.4 (3), Уч.Аб. (208) 
 
У навчальному посібнику зібрано тести, 
ситуаційні задачі, завдання з рецептури та 
навчальні експеременти відповідно до основних 
розділів фармакології. Навчальний посібник для 
студентів вищих медичних навчальних закладів 





Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та 
курортологія : [навч. посіб. для студентів вищих 
навч. закладів] / Н. В. Фоменко ; МОН України, Ін-т 
менеджменту та економіки "Галицька академія". – 
Київ : Центр навч. л-ри, 2007. – 311 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
У підручнику викладені основні визначення, 
зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію 
рекреаційних ресурсів та визначення природного 
рекреаційного потенціалу території, величини 
рекреаційних навантажень та ландшафтні 
комплекси факторів та умов, які мають лікувальне 











Clinical Pharmacology / M. J. Brown, 
P. Sharma, F. A. Mir, P. N. Bennett. – 12th ed., 
International ed., IE. – Edinburg etc. : Elsevier, 2019 - 
xiv, 706 p. : il. 
Примірники : всього: 30 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(28), 
Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Клінічна фармакологія / 
М. Браун, П. Шарма, Ф. А. Мір, П. Н. Беннетт 
 
The twelfth edition of this long-established 
textbook of clinical pharmacology (first published in 
1960) continues its fine tradition of balancing science 
and practice for improved evidence-based drug 
therapy and good prescribing in therapeutic settings increasingly complicated by 
intercurrent disease and polypharmacy. Coverage of all major therapeutic topics by 
body system. Introductory sections give brief chapter synopses. Case studies where 
relevant. Covers the needs of the developing world with a focus on practical 
prescribing and health technology assessment. Definition, tips, brief explanation 




Luellmann Heinz Color Atlas of 
Pharmacology : With 174 plates by Juergen Wirth / 
H. Luellmann, K. Mohr, L. Hein. – 5th ed. – Stuttgart 
; New York ; Delhi etc. : Tieme, 2018. – 444 p. 
Примірники : всього: 10 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (8), 
Гурт.4 (1) 
 
Переклад назви: Люльман Х., Мор К., Хейн Л. 
Кольоровий атлас фармакології. 
 
 
The Fifth Edition of Luellmann's Color Atlas of 
Pharmacology has been extensively revised to include 
all recent advances and new drugs, and the 
illustrations have been optimized and updated. Each two-page spread presents 
concise text on the left complemented by detailed full-color illustrations on the right 
to help users quickly digest important facts and concepts. Color-coded sections 
provide readers with a helpful framework with which to approach the latest 





Pharmacology : textbook for English-speaking 
students of higher medical educational institutions [of 
the 4th level of accreditation with English as the 
language of instruction] / V. M. Bobyrov, 
O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina, N. M. Devyatkina ; 
The Ministry of Health care of Ukraine, UMSA. – 4th 
ed., updat. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 551 p.  
Примірники : всього:150:  Наук.Аб.(3), Гурт.4(1), 
Уч.Аб.(146) 
 
Підручник для студентів вищих медичних 
навчальних закладів ІV рівня акредитації складено 
згідно з програмою з фармакології та адресовано 
студентам з англомовною формою навчання. У 
підручнику викладено основні розділи фармакології, наведено характеристику 





Braddom's Physical Medicine and 
Rehabilitation [Текст] / ed. by D. X. Cifu ; assoc. 
ed.: D. L. Kaelin, K.  J. Kowalske, H. L. Lew [et al.]. 
– 5th ed., Print&eBook. – Philadelphia : Elsevier, 
2016 (Canada). – XXVI, 1204 p. – На англ. мові.  
Примірники : всього: 15 : Наук.Аб.(14), Гурт.4(1) 
 
Переклад назви: Фізична медицина та 
реабілітація по Бреддому / за ред. Д. Сіфу 
[Книга з кодом інтернет-доступу] 
 
The most-trusted resource for physiatry 
knowledge and techniques, Braddom's Physical 
Medicine and Rehabilitation remains an essential 
guide for the entire rehabilitation team. With proven science and comprehensive 
guidance, this medical reference book addresses a range of topics to offer every 
patient maximum pain relief and optimal return to function. Key Features In-depth 
coverage of the indications for and limitations of axial and peripheral joints through 
therapies enables mastery of these techniques. Optimize the use of ultrasound in 
diagnosis and treatment. A chapter covering PM&R in the international community 









Драчук В. М. Нефропротекторна активність похідних сірковмісних 
амінокислот (адеметіону, таурину та глутатіону) за умов експериментального 
гострого пошкодження нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / В. М. Драчук ; Нац. фармацевтичний ун-т. 
– Харків, 2019. – 24 с. 




Залигіна Є. В. Експериментальне вивчення гастропротекторної дії 
густого екстракту з незрілих плодів горіха волоcького (Juglans Regia L.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 
"Фармакологія" / Є. В. Залигіна ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 
24 с. 




Линда О. С. Фармакологічне дослідження фітозасобів з хости 
ланцетолистної (Hosta lancifolia encl.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.03.05 "Фармакологія" / О. С. Линда ; Нац. фармацевтичний 
ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. 




Маркіна А. Ю. Фармакологічне дослідження естерів N-[(2-
оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-амінокислот як потенційних діуретичних 
"Фармакологія" / А. Ю. Маркіна ; Нац. фармацевтичний ун-т). – Харків, 2019. – 
24 с. 




Ситник І. М. Фармакологічне обгрунтування застосування N-
ацетилцистеїну та лозартану при кардіальних порушеннях цукрового діабету I 
типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 13.03.05 
"Фармакологія" / І. М. Ситник ; Нац. фармацевтичний ун-т . – Харків, 2019. – 
24 с. 






Сорокіна М. В. Фармакологічне обгрунтування застосування сухого 
екстракту імбиру при цукровому діабеті 2 типу та метаболічному синдромі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.05 "Стоматологія" / 
М. В. Сорокіна ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 






Онкологія : національний підруч. [для 
студентів мед. закладів вищої освіти] / за ред. 
Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука ; 
Ю. В. Думанський, А. І. Шевченко, І. Й. Галайчук 
[та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : 
Медицина, 2019. – 518 с.  
Примірники : всього : 130 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (124) 
 
Національний підручник відповідає вимогам 
нової навчальної програми з онкології. У другому 
виданні особливу увагу приділено найважливішим 
та актуальним питанням вітчизняної і світової 
онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної 
діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин 
основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних 







Колеснік Г. І. Обгрунтування методів первинних некректомій при 
глибоких опіках (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / Г. І. Колеснік ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 19 с. 








Воротинцев С. І. Анестезія та періопераційна інтенсивна терапія у 
хворих із ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / С. І. Воротинцев ; 
Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2019. – 36 с. 




Царьов О. В. Терапевтична гіпотермія та методи управління 
терморегуляцією при критичних та термінальних станах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсивна терапія" / О. В. Царьов ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 
2019. – 36 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 






Практичні навички з педіатрії : навч. 
посіб. [для студентів мед. училищ, коледжів, акад. 
та ін-тів медсестринства] / Н. О. Курдюмова, 
Т. Г. Поліщук, О. А. Пашко [та ін.]. – Київ : 
Медицина, 2018. – 295 с. 
Примірники : всього: 25 : Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 
 
Навчальний посібник містить рекомендації з 
догляду за здоровими і хворими дітьми всіх груп з 
урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей 
дитячого організму; передбачено нюанси догляду 
за дитиною в домашніх умовах і стаціонарі. 
Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних 
навичок щодо діагностичних втручань, 
лікувальних і профілактичних заходів, догляду, надання невідкладної допомоги 
відповідно до сучасних наказів МОЗ України (протоколів догляду, діагностики 
і лікування). Посібник дасть можливість самостійно опановувати методику 











Савінова К. Б. Медико-психологічні аспекти здоров'язберігаючих 
технологій у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / К. Б. Савінова ; Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 22 с. 




Сидоренко І. В. Оптимізація нутритивного забезпечення у дітей з дуже 
малою масою тіла при народженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / І. С. Сидоренко ; Нац. мед. ун-т ім. 
О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 23 с. 




Сіренко О. І. Особливості адаптації, захворюваності та прогноз у 
передчасно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) - 36(6/7) тижнів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / 
О. І. Сіренко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 




Сестринська справа : [підруч. для 
студентів вищих мед. навч. закладів I–ІІІ рівнів 
акредитації] / за ред. В. І. Литвиненко, 
Н. М. Касевич ; Н. М. Касевич, І. О. Петряшев, 
В. В. Сліпченко [та ін.]. – 3-тє вид., випр. – Київ : 
Медицина, 2017. – 816 с.  
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (8) 
 
У підручнику розглянуті правові та етико-
деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. 
Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії 
і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних 
навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані 
методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами.  
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Патоморфологія та гістологія. [Гістологія. 
Патоморфологія. Цитоморфологія] : атлас : 1312 
оригінальних ілюстрацій / за ред.: Д. Д. Зербіно, 
М. М. Багрія, Я. Я. Боднара, В. А. Діброви. – 
Вінниця : Нова книга, 2016. – 799 с. 
Примірники : всього: 11 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(6), 
Гурт.2(2), Гурт.4(2) 
 
В атласі у систематизованому порядку, 
виходячи із сучасних позицій, відображено 
гістологічну будову тканин і органів, пато-
гістологічні прояви загальнопатологічних процесів, 
цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, 
органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені 
оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається 
з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння 




Pathomorphology : [textbook] / ed. 
I. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata ; 
I. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata [et al.]. 
– Kiev : Medicine Publishing, 2019. – 327 p. 
Примірники : всього: ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), Гурт.4(1), 
Уч.Аб.(123) 
 
У підручнику сучасна актуальна інформація 
про загальну і спеціальну патоморфологію 
представлена англійською мовою. Перша частина 
присвячена загальним патологічним процесам: 
пошкодження клітин і тканин, регенерація та 
адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна 
патологія, основи онкології та танатології. Друга 
частина охоплює пато-морфологію захворювань за нозологічним принципом. 
Морфологічні прояви патологічних процесів описані з використанням новітніх 
методів дослідження на рівні органу, тканини, клітини та субклітинного рівня, з 










Атаман О. В. Патофізіологія. У 2-х т. : 
підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів 
IV рівня акредитації. Т. 1. Загальна патологія / 
О. В. Атаман ; МОЗ України. – Вид. 3-тє. – 
Вінниця : Нова книга, 2018. – 579 с. 
Примірники : всього : ЧЗ(1), Наук.Аб.(6), Гурт.2(2), 
Гурт.4(2) 
 
В атласі у систематизованому порядку, 
виходячи із сучасних позицій, відображено 
гістологічну будову тканин і органів, 
патогістологічні прояви загальнопатологічних 
процесів, цито- і патоморфологію захворювань 
усіх систем, органів і тканин організму людини. 
Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та 
цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та 
патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із 




Кумар Віней Основи патології за 
Роббінсом. У 2-х т. : пер. з 10-го англ. вид. Т. 1 / 
В. Кумар, А. К. Аббас, Д. К. Астер ; худож. 
Д. Перкінс ; наук. ред. пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, 
І. Давиденко. – Київ : Медицина, 2019. – 419 с.  
Примірники : всього: 200 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (190) 
 
Книга «Основи патології за Роббінсом» 
належить до перевіреної часом англомовної серії 
медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці 
брала участь професійна команда редакторів, що 
гарантує глибоке розуміння найважливіших понять 
патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд 






General and Clinical Pathophysiology : 
[textbook for students of higher educational 
institutions of IVth level of accreditation] / 
A. V. Kubyshkin, A. I. Gozhenko, V. F. Sagach 
[et al.] ; il. V. A. Makeev. – 3rd ed. – Vinnytsia : Nova 
Knyha, 2017. – 651 p. 
Примірники : всього : Уч.Аб.(100) 
 
Переклад назви: Загальна та клінічна 
патофізіологія : підручник / під заг. ред. 
А. В. Кубишкіна, А. І. Гоженко ; А. В. Кубишкін, 
А. І. Гоженко, В. Ф. Сагач та ін. 
 
У пропонованому підручнику з патофізіології для студентів, які 
навчаються англійською мовою, викладені основні розділи патологічної 
фізіології відповідно до учбової програми для студентів вищих медичних 
навчальних закладів, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. 
Підручник написано з метою допомогти студентам у самостійній підготовці до 
занять з патофізіології та вивченні матеріалу з розвитку патологічних процесів.  
 






Внутрішні хвороби : підручник, заснований 
на принципах доказової медицини : 2018/19 / Polish 
institute for Evidence Based Medicine (PIEMB) / 
Польський ін-т доказової медицини ; кер. проекту 
А. Кубєц ; гол. ред. А. Яремчук-Качмарчик ; гол. 
ред. [розділів] : А. С. Свінціцький, П. Гаєвські. – 
Краків : Практична медицина / Medycyna 
praktyczna, 2018. – 1632 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Підручник заснований на принципах 
Evidence based medicine (EBM) був створений 
групою міжнародних експертів з різних областей 
пов'язаних з внутрішньою медициною. Оригіналь-
не польське видання було адаптоване до локальних потреб групою українських 
експертів у співпраці з іншими фахівцями з країн Євросоюзу і Канади під 
керівництвом професора Анатолія Свєнціцького.  
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Волков В. И. Заболевание сердечно-
сосудистой системы у женщин / В. И. Волков, 
В. И. Строна ; под ред. О. Я. Бабака ; Ин-т терапии 
им. Л. Т. Малой. – Киев : Четверта хвиля, 2011. – 
479 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Изложены механизмы развития, этиологи-
ческие факторы, патогенез, клиническое течение, 
алгоритм диагностики и принципы лечения ИБС, 
артериальной гипертензии, сердечной недостаточ-
ности в различные периоды жизни женщины. 
Изложены основные характеристики метаболи-
ческих сдвигов, их алгоритм диагностики, 
принципы терапии. Рассмотрены вопросы использования гормональной 





Воробьев Л. В. Современные возможности 
в ранней диагностике и профилактике нарушений 
сердечно-сосудистой системы : монография / 
Л. В. Воробьев. – Горішні Плавні : Олексієнко 
В. В., 2018. – 185 с. 
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (2) 
 
В монографии рассмотрены вопросы 
диагностики сердечно-сосудистой системы 
человека с позиции физиологии сердечной 
деятельности, физиологии сосудистой системы. Это 
позволяет выявлять начальные етапы развиваю-
щейся кардиопатологии, выявлять наличие риска 
нарушения ритма при тахикардии, контролировать 
сердечную деятельность при физических нагрузках, делая их безопасными, 
используя индивидуальные характеристики пульса, проводить оценку состояния 






Хемптон Джон Р. ЕКГ у практиці / 
Д. Р. Хемптон ; за участю Д. Едлема ; наук. ред. 
пер.: Н. М. Середюк, О. З. Скакун ; пер. з англ. 
О. І. Ромаскевича = The ECG in Practice / John R. 
Hampton ; With contributions by David Adlam = ЭКГ 
в практике / Джон Р. Хэмптон ; при участии 
Дэвида Эдлэма : навч. посіб. : тримов. вид. – Пер. 
6-го англ. вид.=6th ed.=Пер. 6-го изд. – Київ : 
Медицина, 2018, 539 с. 
Примірники : всього : 100 : ЧЗ (2), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (89) 
 
У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у 
практиці» висвітлено особливості використання 
ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних 
захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак 
основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з 
урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження. Враховано 
особливості діагностики хворих з імплантованими 
електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять 
інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, 
що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із 







Візір-Тронова О. В. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу 
гіпертонічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з 
наявністю модифікованих факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 "Кардіологія" / О. В. Візір-Тронова ; Ін-т 
гастроенторології. – Дніпро, 2019. – 24 с. 




Кочмарь О. М. Лікування гострого варикотромбофлебіту у хворих із 
декомпенсованою венозною недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. М. Кочмарь ; Ужгородський 
нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 22 с. 





Лангазо О. В. Непрямі методи реваскуляризації при оклюзійно-
стенотичних уражених дистального артеріального русла : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. В. Лангазо ; 
Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 21 с. 




Мошківська Л. В. Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з 
вродженими вадами серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / Л. В. Мошківська ; Нац. 
мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. 




Судакевич С. М. Вплив глибини анестезії та режимів перфузії на стан 
когнітивних функцій хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах 
штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / С. М. Судакевич ; Нац. мед. 
акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 19 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 
616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 




Стандарти ведення пацієнтів із 
захворюваннями органів дихання у 
загальнолікарській практиці : [навч. посіб. [для 
лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак. ) 
післядиплом. освіти МОЗ України] / В. М. Ждан, 
М. Ю. Бабаніна, О. А. Кир`ян [та ін.]. – Полтава : 
Дивосвіт, 2018. – 251 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
У навчальному посібнику викладено сучасні 
погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагнос-
тику, лікування та профілактику основних пульмо-
нологічних захворювань, які зустрічаються в 








Денисова О. В. Діагностика та лікування інфекційного загострення 
хронічного бронхіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.27 "Пульмонологія" / О. В. Денисова ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2019. – 16 с. 




Меренкова Є. О. Імуносупресивна терапія хворих на саркоїдоз легень: 
показання, режими, ефективність, переносимість та алгоритм 
персоніфікованого застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.27 "Пульмонологія" / Є. О. Меренкова ; Нац. ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2019. – 28 с. 




Коваль Д. С. Диференційований підхід до терапії хворих на хронічне 
обструктивне захворювання легень у залежності від рівнів маркерів 
фіброзування та запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14. 01.27 "Пульмонологія" / Д. С. Коваль ; Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Киiв, 2019. – 16 с. 




Матвєєва С. Ю. Оптимізація діагностики та лікування дітей з полінозом 
та перехресною харчовою алергією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / С. Ю. Матвєєва ; Ін-т педіатрії, 
акушерства і гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 23 с. 




Оніщенко А. І. Роль профібротичних, прозапальних та прооксидантних 
чинників в біохімічних механізмах розвитку хронічних риносинуситів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.32 "Медична 
біохімія" / А. І. Оніщенко ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – 
Вінниця, 2019. – 20 с. 






 Черепій Н. В. Діагностика хронічного обструктивного захворювання 
легень у осіб, котрі вважають себе здоровими : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.27 "Пульмонологія" / Н. В. Черепій ; Нац. ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, [б. м.], 2019. – 16 с. 




Швець К. В. Саркоїдоз органів дихання на Прикарпатті: захворюваність, 
поширеність, коморбідність, клінічні форми, стадії та результати лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.27 
"Пульмонологія" / К. В. Швець ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф. Г. Яновського, [б. м.], 2019. – 16 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 






Ничитайло М. Е. Кисты и кистозные 
опухоли поджелудочной железы / М. Е. Ничитайло, 
Ю. В. Снопок, И. И. Булик. – Киев : Полиграфкнига, 
2012. – 536 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
В монографии описаны патологические и 
клинические особенности большинства известных 
на сегодняшний день кистозных образований 
поджелудочной железы, представлены совре-
менная концепция хирургической анатомии этого 
органа, техника выполнения хирургических 
вмешательств и ведения послеоперационного 
периода. Эмбриогенез, анатомия и физиология 
поджелудочной железы Кисты и кистозные опухоли поджелудочной железы 
Воспалительные кисты поджелудочной железы Кистозные опухоли 
поджелудочной железы Неопухолевые кисты поджелудочной железы 
Дифференциальная диагностика и хирургическая тактика Дренирующие 
операции при кистах поджелудочной железы Резекционные операции при 









Бабій І. В. Порівняльна оцінка алопластичних методів хірургічного 
лікування пахвинної грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.03 "Хірургія" / І. В. Бабій ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. 
М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 24 с. 




Дзьоба А. І. Синдром Меллорі-Вейсса: етіологічні і патогенетичні 
особливості та обгрунтування лікувальної тактики (експериментально-клінічне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / А. І. Дзьоба ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 
– Вінниця, 2019. – 20 с. 




Заболотна І. Б. Диференційовані методи відновлювального лікування 
хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі використання 
природних та преформованих чинників (експериментально-клінічне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / І. Б. Заболотна ; 
Одеський нац. мед. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с. 




Кузьмінський І. В. Особливості патогенезу функціональних порушень 
печінки в умовах масивної кровотечі при поєднаній травмі та реперфузійному 
синдромі кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.03.04 "Патологічна фізіологія" / І. В. Кузьмінський. – Київ, 2019. – 20 с. 




Повар М. А. Системні і органоспецифічні патобіохімічні зміни в щурів зі 
стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом, ускладненим неповною 
глобальною ішемією-реперфузією головного мозку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / М. А. Повар ; 
Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 24 с. 




616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 






Бюгельне протезування : [навч. посіб. для 
лікарів-інтернів із фаху "Стоматологія", викладачів 
профільних кафедр та слухачів фак. післядиплом. 
закладів вищої мед. освіти та закладів післядиплом. 
освіти III-IV рівнів акредитації] / В. Ю. Давиденко, 
М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко [та ін.] ; МОЗ 
України, УМСА, Каф. післядиплом. освіти лікарів 
стоматологів-ортопедів. – Полтава : Астрая, 2018. – 
145 с. 
Примірники : всього: 3 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (2) 
 
У посібнику представлені принципи 
конструювання бюгельних протезів, особливості 
планування конструкції бюгельного протезу при різних клінічних ситуаціях, 
основи вибору опорних елементів. Окремий розділ прсвячений бюгельному 
протезуванню з опорою на атачмени, зважаючи, що даний вид протезів є 




Дентальная имплантология. Ввводный 
курс : учеб. пособ. для студентов стомат. фак. и 
врачей-интернов / В. И. Куцевляк, Н. Б. Гречко, 
С. В. Алтунина, С. Л. Старикова. – Харьков : 
Крокус, 2005. – 182 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Представлены краткие сведения о различных 
имплантационных системах, их преимуществах и 
недостатках, о методиках оперативного вмеша-
тельства, механизмах интеграции имплантатов в 
тканях. Кратко изложены современные взгляды на 
механизмы репаративной регенерации кости, 
строение и основные характеристики костной ткани. Описаны возможные 
осложнения одонтоимплантации, приемы их устранения и меры профилактики. 
Рассмотрены биомеханические принципы ортопедического лечения дефектов 






захворювань : підруч. для студентів 
стоматологічних факультетів закладів вищої 
медичної освіти / за ред. Л. Ф. Каськової ; 
Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Кулай [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА. – Стереотип. вид. – Львів : 
Магнолія 2006, 2019. – 403 с. 
Примірники : всього : 50 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (3), 
Гурт.2 (1), Гурт.4 (1), Уч.Аб. (44) 
 
У підручнику висвітлені анатомо-
фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої 
ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток 
зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які 
впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини 
виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. 
Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх 
використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню 
населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних 




Kaskova L. F. Propaedeutics of children 
therapeutic dentistry : (manual) / L. F. Kaskova, 
I. Yu. Vashchenko, O. Ed. Berezhna ; Ministry of 
public health, UMSA = Пропедевтика дитячої 
терапевтичної стоматології : (навч. посіб.) / 
Л. Ф. Каськова, І. Ю. Ващенко, О. Е. Бережна ; МОЗ 
України, УМСА. – Lviv : Magnolia 2006, 2019. – 202 
p.  
Примірники : всього: 50 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(2), Уч.Аб.(42) 
 
У посібнику висвітлюються питання органі-
зації стоматологічного факультету, гістології та 
ембріології органів порожнини рота, топографо-
анатомічної будови тимчасових і постійних зубів у дітей. Також можна 
виділити два великих розділи. Один із них присвячений роботі з каріозними 
порожнинами (особливості препарування, інструментарій та особливості 
пломбування). А другий висвітлює питання ендодонтичного лікування зубів 
(представлений інструментарій для роботи у кореневих каналах. Описані 





Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) : 
навч. посіб. для студентів IV–V курсів 
стоматологічного факультету англомовної форми 
навчання / під заг. ред. В. Новікова, В. Дворника ; 
В. М. Дворник, В. М. Новіков, Г. М. Кузь [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра ортопедичної 
стоматології з імплантологією = Orthopaedic 
dentistry : (lecture course) : lecture training text-book 
for IV–V academic years students of stomatological 
faculty with English language form of study / under 
the general editorship of V. Novikov and V. Dvornyk 
; Ministry of Public Health of Ukraine, Urainian 
medical stomatological academy, Chair of 
prosthodontics with implantology. – Львів : 
Магнолія 2006, 2019. – 204 p. : il. – На англ. мові.  
Примірники : всього: 100 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), Гурт.4(2), Уч.Аб.(92) 
 
Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних занять 
та самостійної роботи студентів англомовної форми навчання 4-5 курсів 
стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Ортопедична 
стоматологія». Навчальний посібник сприятиме підвищенню якості теоретичної 
та практичної підготовки студентів, клінічних ординаторів та слухачів курсів 






Любарець С. Ф. Порушення формування зубів та їх ускладнення у дітей: 
діагностика, лікування, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / С. Ф. Любарець ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 40 с. 




Мельник А. О. Клініко-фонетичні особливості зубощелепних 
деформацій, їх ортодонтичне лікування та корекція мовної функції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
А. О. Мельник ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 16 с. 








Пачевська А. В. Реактивність біохімічного складу слини при 
використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
А. В. Пачевська ; Івано-Франківський нац. мед. ун-т. – Івано-Франківськ, 2019. 
– 20 с. 




Савчук О. В. Комплексне медико-соціальне обгрунтування 
реструктуризації муніципальної системи стоматологічної допомоги із 
залученням сучасних клінічних інноваційних технологій та менеджменту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія", 14.02.03 "Соціальна медицина" / О. В. Савчук ; Ужгородський 
нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 47 с. 




Старікова С. Л. Комплексна реабілітація хворих із дефектами зубних 
рядів субперіостальними імплантатами (експериментально-клінічне 
дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.22 "Стоматологія" / С. Л. Старікова ; УМСА. – Полтава, 2019. – 36 с. 




Трубка І. О. Клініко-експериментальне обгрунтування первинної 
профілактики карієсу зубув і хронічного катарального гінгівіту у дітей 
шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.22 "Стоматологія" / І. О. Трубка ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 42 с. 




Фера М. О. Порівняльна оцінка вдосконалення методу лікування повної 
адентії знімними ортопедичними конструкціями з опорою на 
внутрішньокісткові титанові дентальні імплантанти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / М. О. Фера ; 
Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 24 с. 




614.4 Патологія лімфатичної системи, гемопатичних 






Васько А. Р. Обгрунтування доцільності неоад'ювантної хіміопроменевої 
терапії у хворих на низькодиференційований рак щитоподібної залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.07 "Онкологія" / 
А. Р. Васько ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 
20 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 






Степаненко В. І. Медсестринство в 
дерматології і венерології : навч.-метод. посіб. 
[для студентів мед. училищ, коледжів, ін-тів 
медсестринства і лаборат. медицини] / 
В. І. Степаненко, А. І. Чоботарь, С. М. Бондарь 
[та ін.]. – Київ : Медицина, 2018. – 415 с.  
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (8) 
 
У навчально-методичному посібнику 
системно, відповідно до навчальної програми і 
тематичних планів медичних навчальних 
закладів викладено матеріал для практичних 
занять. У кожній темі розкрито актуальність, 
мету, що повинен знати та вміти студент, 
описано етіологію та патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і 
профілактику різних дерматозів і захворювань, які передаються статевим 
шляхом. Питання, тести, клінічні задачі та завдання, запропоновані алгоритми 
для відпрацювання практичних навичок допоможуть студентам вивчити, 
повторити та закріпити навчальний матеріал. Для студентів медичних училищ, 
коледжів, інститутів медсестринства і лабораторної медицини та для медичних 













Лунькова Ю. С. Удосконалення діагностики та ортопедичого лікування 
у пацієнтів з вивихами дисків скронево-нижньощелепного суглоба : дис. ... 
канд. мед. наук : 14.01.22 / Ю. С. Лунькова ; УМСА. – Полтава, 2019. – 175 с. 






Каяфа А. М. Ендопротезування кульшового суглоба у людей літнього та 
старечого віку при переломах стегнової кістки у вертлюговій ділянці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / А. М. Каяфа ; Ін-т травматології та ортопедії НАМНУ. – Київ, 
2019. – 20 с. 




Лунькова Ю. С. Удосконалення діагностики та ортопедичного лікування 
у пацієнтів з вивихами дисків скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
Ю. С. Лунькова ; УМСА. – Полтава, 2019. – 23 с. 




Піонтковський В. К. Патогенез, діагностика та хірургічне лікування 
гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у хворих похилого та 
старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / В. К. Піонтковський ; Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2019. – 36 с. 















Литвиненко Н. В. Алгоритми засвоєння 
практичних навичок та вмінь в неврології : навч. 
посіб. для лікарів-інтернів зі спеціальності 
"Неврологія" / Н. В. Литвиненко, О. В. Саник ; 
МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2018. – 158 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
У навчальному посібнику викладено 
алгоритми засвоєння практичних навичок та вмінь 
в неврології : оцінки анамнестичних даних, 
дослідження психологічного та неврологічного 
статусу, лабораторних досліджень, нейро-
офтальмологічного та отоневрологічного досліджень, інтерпретації даних 
інструментальних методів дослідження, наданню невідкладної реанімаційної 




Трошин В. Д. Острые нарушения мозгового 
кровообращения : руководство / В. Д. Трошин, 
А. В. Густов, О. В. Трошин ; МЗ РФ, Нижегород. 
гос. мед. академия. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2000. – 438 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
В книге подробно освещены многосторонние 
аспекты проблемы острых нарушений мозгового 
кровообращения. Выделены основные факторы 
риска развития этой патологии, с их учетом 
разработаны методы профилактики. При 
рассмотрении этиологии большое место отведено 
эмоциональным стрессам, артериальной гиперто-
нии, кардиальным дисфункциям и наследственным факторам. Подробно 
разбираются вопросы диагностики сосудистых заболеваний мозга. Большое 
внимание уделено неотложной терапии и организации скорой медицинской 
помощи.  








Сохань А. В. Менінгіти та менінгоенцефаліти: рання діагностика 
уражень клітин ЦНС, оцінка стану гематоенцефалічного бар'єру та 
метаболічних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.01.13 "Інфекційні хвороби" / А. В. Сохань ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 44 с. 




Яременко Л. М. Зміни у корі півкуль великого мозку за умов 
моделювання ішемії та імунокорекції (імуногістохімічне  дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.03.09 
"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Л. М. Яременко. – Київ, 2019. – 39 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 






Погорєлов І. І. Медсестринство в психіатрії 
і наркології : підруч. [для студентів мед. (фарм.) 
коледжів, училищ, акад. та ін-тів медсестринства] / 
І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. – 3-тє вид., випр. – 
Київ : Медицина, 2018. – 350 с.  
Примірники : всього: 25 : Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 
 
У підручнику викладено матеріал із питань 
психіатрії та наркології відповідно до сучасної 
навчальної програми. Значну увагу приділено 
питанням професійної діяльності медичної сестри 
та фельдшера в роботі з пацієнтами психіатрич-
ного та наркологічного профілю. Описано сучасні 
уявлення про психіатричні та наркологічні 
хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх 
спостерігають при різних психічних розладах. Визначено роль, місце і завдання 











Челядин Ю. Я. Оптимізація лікування та реабілітації хворих з 
обсесивно-компульсивним розладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.16 "Психіатрія" / Ю. Я. Челядин ; НДІ психіатрії МОЗУ. 
– Київ, 2019. – 23 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 






Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 
сімейним лікарем : навч.-метод. посіб. для 
викладачів циклу тематичного удосконалення, в 
рамках підвищення кваліфікації сімейних лікарів / 
Н. Я. Жилка, Г. В. Бацюра, Л. І. Гетьман [та ін.] ; 
заг. ред.: М. Б. Служинська, Т. В. Журавель. – Київ 
: Агенство "Україна", 2015. – 519 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Навчально-методичний посібник для 
викладачів «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/ 
СНІДом сімейним лікарем» підготовлений 
відповідно до принципів доказової медицини і має 
забезпечити засвоєння сімейними лікарями принципів діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції, опортуністичних захворювань, сприяти набуттю вміння щодо 
консультування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, оволодінню методикою проведення 
ДКТ, та недопущення стигматизації та дискримінації представників груп 




Козько В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. 
посіб. [для студентів мед. закладів вищої освіти освітньо-кваліф. рівней ''Бакалавр'' 
і ''Магістр'' зі спец. ''Медсестринство'' спеціалізації ''Сестринська справа'' напрямку 
підготовки ''Охорона здоров'я''] / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. – 
Київ : Медицина, 2018. – 255 с.  
Примірники : всього :  20 : Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(17) 
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У навчальному посібнику нозологічні форми 
викладено за однотипною схемою: визначення, 
етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна 
картина, діагностика, лікування, профілактика. 
Опису кожної групи хвороб залежно від механізму 
зараження передує їх загальна характеристика з 
наведенням особливостей усіх етапів 
медсестринського процесу. Особливу увагу 
приділено питанням загальної інфектології, 
догляду за хворими, наданню невідкладної 
допомоги. 
Для студентів медичних закладів вищої 
освіти освітньо-кваліф. рівней ''Бакалавр'' і 





Паразитарні хвороби в дітей : [навч. посіб. 
для студентів вищих мед. навч. закладів України 
III-IV рівнів акредитації] / В. П. Пішак, 
Ю. І. Бажора, О. П. Волосовець, Р. Є. Булик. – 
Чернівці : БДМУ, 2007. – 452 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
У навчальному посібнику містяться основні 
відомості про медичну географію, етіологію, 
епідеміологію, патогенез, клініку, ускладнення 
паразитарних інвазій у дітей різного віку, 
викликаних представниками Найпростіших, 
Плоских і Круглих червів, Членистоногих. Подано 
детальний перелік сучасних та класичних методів 
діагностики, лікування та профілактики паразитозів. Для кращого розуміння 
основних закономірностей інвазій наведено біологію розвитку збудників 




Синегнойная инфекция у детей / А. Е. Абатуров, Т. А. Крючко, 
О. А. Пода, А. А. Никулина. – Хмельницкий : ФЛП Сторожук, 2017. – 223 с. 




В монографии детально описаны основные 
факторы вирулентности и антибиотико-
резистентности, которыми обладает синегнойная 
палочка, с раскрытием молекулярных механиз-
мов формирования иммунного ответа при 
развитии инфекционного процесса. Рассмотрены 
основные методы диагностики и различные 
клинические формы синегнойной инфекции. 
Один из разделов посвящен современным 
аспектам лечения и профилактики синегнойной 
инфекции, представлены основные классы 








Infectious diseases : textbook [for students of 
higher medical educational establishments] / 
ed. O. A. Holubovska ; O. A. Holubovska, 
M. A. Andreichyn, A. V. Shkurba [et al.]. – Kiev : 
Medicine Publishing, 2018. – 662 p. 
Примірники : всього: 100 : ЧЗ(1), Наук.Аб.(5), 
Гурт.4(1), Уч.Аб.(93) 
 
У підручнику викладено сучасні уявлення 
про найпоширеніші інфекційні й паразитарні 
хвороби. Особливу увагу приділено 
захворюванням, які трапляються на території 
України, хворобам, що становлять значну світову 
небезпеку і підлягають регуляції Міжнародними 
медико-санітарними правилами, інфекційним та паразитарним хворобам, які 
можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему 
медицини подорожей і тропічної медицини. 
 






Академик Александр Шалимов в Харькове / под общ. ред. Н. Л. Битчук 
(Павловой). – Изд. 2-е доп. – Харьков : НТМТ, 2017. – 398 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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В книге единомышленники, соратники и 
ученики поделились своими воспоминаниями об 
основателе Харьковского НИИ общей и 
неотложной хирургии, непревзойденном Мастере 
хирургии и создателе Украинской школы общей 
и неотложной хирургии, ученом, общественном 
деятеле и великом Человеке, почетном 
гражданине Харькова, Герое Украины, Человеке 
Мира (ЮНЕСКО) – Александре Алексеевиче 
Шалимове. В настоящее издание включена 
библиография научных трудов А. А. Шалимова в 
"Харьковский период" и библиография 
диссертационных работ, выполненных в 





Загальна хірургія : [підруч. для студентів 
вищих навч. закладів МОЗ України] / за ред.: 
Я. С. Березницького, М. П. Захараша, В. Г. Міша-
лова, В. О. Шідловського ; В. П. Андрющенко, 
Я. С. Березницький, А. В. Верба [та ін.]. – Вінниця : 
Нова Книга, 2018. – 342 с. 
Примірники : всього:  150 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (5), 
Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (140) 
 
Зміст підручника відповідає затвердженій 
МОЗ України програмі підготовки лікаря 
загальної практики з питань вивчення та 
засвоєння основних розділів загальної хірургії. 
Поряд з питаннями організації хірургічної 
допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику 
наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання 
медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих 
хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чітким 
виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно 
орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми 
представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно 
сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-
модульної системи навчання.  
Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних 






Ілько А. А. Анестезіологія, інтенсивна 
терапія і реаніматологія : навч. посіб. [для 
студентів мед. (фарм.) училищ, коледжів, акад. та 
ін-тів медсестринства] / А. А. Ілько. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. – Київ : Медицина, 2018. – 255 с. 
Примірники : всього: 25 : Наук.Аб. (3), Уч.Аб. (22) 
 
Навчальний посібник допоможе студентам 
закласти основи вивчення етіології, патогенезу, 
клінічної картини та лікування невідкладних 
станів. У посібнику на сучасному рівні 
розглянуто питання анестезіології, охорони праці 
і техніки безпеки в галузі анестезіології і 
реаніматології, необхідності нормалізації водно-





Кравченко С. П. Трансплантологія : для 
студентів вищих навч. закладів МОЗ України та 
лікарів-інтернів закладів (фак.) післядиплом. 
освіти МОЗ України : навч. посіб. / 
С. П. Кравченко, Р. В. Луценко, О. А. Шкурупій ; 
МОН України, МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
УМСА, 2018. – 262 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
У навчальному посібнику висвітлені основні 
питання сучасної трансплантології, що надають 
загальне уявлення про пересадку органів з точки 
зору хірургії, імунології, фармакотерапії, 
медичної етики. Поряд з хірургічними аспектами 
пересадки органів окрема увага приділена заготівлі, зберіганню трансплантатів, 
вивченню трансплантаційного імунітету, закономірностям приживання тканин і 




Они работали с академиком Александром Шалимовым / Н. Л. Битчук 
(Павлова). – Харьков : НТМТ, 2017. – 315 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
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У серії книг про академіка А. А. Шалімова: 
"Академік Олександр Шалімов в Харкові" (2013), 
"Академік Олександр Шалімов в Харкові" видання 
друге доповнене (у пресі), дане видання 
присвячене оточенню А. А. Шалімова в 1957–1970 
р.р. У книзі наведені біографічні дані, спогади, 
ілюстровані фотографіями, і публікації про 
співробітників, які працювали з всесвітньо 
відомим хірургом і вченим, Героєм Соціалістичної 
праці, Героєм України, почесним громадянином 
Харкова, Людиною світу (ЮНЕСКО), Людиною 







Surgery : [textbook for students of higher 
medical educational institutions of Ministry of Health 
of Ukraine] / ed. Ya. S. Bereznyts'kyy, 
M. P. Zakharash, V. G. Mishalov; K. M. Amosova, 
Ya. S. Bereznyts'kyy, A. O. Burka [et al.]. – 2nd ed. – 
Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 711 p.  
Примірники : всього : 120 : Уч.Аб.(120) 
 
Підручник відповідає програмі, яка 
затверджена МОЗ України, з підготовки лікаря 
загальної практики з питань клінічної хірургії. 
Матеріал у підручнику розподілено залежно від 
характеру захворювання та пріоритетів надання 
медичної допомоги. Кожну тему викладено 
структуровано залежно від основного клінічного синдрому, з чітким розподі-
лом основних розділів і відповідно до професійно-орієнтованих завдань 






Дем'ян Ю. Ю. Гнучка плоска стопа та її ортопедичне лікування у дітей з 
гіпермобільністю суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Ю. Ю. Дем'ян ; Ін-т травматології 
та ортопедії НАМНУ, [б. м.], 2019. – 24 с. 





Ісаєв М. В. Комплексне хірургічне лікування постраждалих з закритою 
травмою грудної клітки (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 " Хірургія" / М. В. Ісаєв ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20 с. 




Коломаченко В. І. Система періопераційного знеболювання при 
ендопротезуванні кульшового суглоба (клініко-експериментальне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.30 
"Анестезіологія та інтенсивна терапія" / В. І. Коломаченко. – Харків, 2019. – 36 с. 




Немеш М. М. Діагностика та ортопедичне лікування пацієнтів з хворобою 
Ерлахера-Блаунта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / М. М. Немеш. – Київ, 2019. – 21 с. 




Пасічник О. В. Лікування ран у хворих на синдром діабетичної стопи у фазі 
репарації з використанням багатої на тромбоцити плазми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / О. В. Пасічник ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 20 с. 




Скіданов А. Г. Клініко-експериментальне обгрунтування впливу змін 
паравертебральних м'язів на результати хірургічного лікування пацієнтів із 
дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / А. Г. Скіданов ; Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка. 
– Харків, 2019. – 34 с. 














Бурдейний С. І. Клініко-експериментальне обгрунтування нових 
патогенетично спрямованих методів профілактики прогресування міопії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 
"Офтальмологія" / С. І. Бурдейний ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 21 с. 




Левицький І. М. Експериментальне обгрунтування методів 
патогенетичної корекції регматогенного відшарування сітківки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / 
І. М. Левицький ; Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 21 с. 




Лисенко М. Г. Ефективність модифікованого методу лікування 
кератоконусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 
"Офтальмологія" / М. Г. Лисенко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. 
П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 21 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 





Астахов В. М. Девиантное материнство / 
В. М. Астахов, О. В. Бацылева, И. В. Пузь. – 
Донецк : Схід. видав. дім, 2013. – 260 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Монография посвящена проблеме девиант-
ного материнства и особенностям проявления 
данного явления в современном обществе. В работе 
представлены различные подходы к пониманию 
феномена материнства, этапы становления 





Самойленко В. Б. Репродуктивне здоров'я та 
планування сім'ї : підруч. [для студентів мед. 
училищ, коледжів, акад. та ін-тів медсестринства] / 
В. Б. Самойленко, Г. Г. Рой, В. В. Мисік ; за заг. ред. 
В. І. Литвиненка. – Київ : Медицина, 2018. – 215 с.  
Примірники : всього:20 : Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(17) 
 
У підручнику розглянуто систему 
організації, структуру та завдання служби 
планування сім’ї, викладено історію розвитку 
контрацепції, докладно проаналізовано проблеми 
штучного аборту, що внаслідок низької медичної 
культури населення залишається основним 
методом планування сім’ї. Змістовному 
висвітленню цих питань сприяє вивчення анатомії та фізіології жіночих і 





Степанківська О. В. Гінекологія : підруч. 
[для студентів мед. (фарм.) коледжів, училищ, 
акад. та ін-тів медсестринства] / 
О. В. Степанківська, М. О. Щербина. – 4-те вид., 
випр. – Київ : Медицина, 2018. – 432 с. 
Примірники : всього: 10 : Наук.Аб. (2), Уч.Аб. (8) 
 
У підручнику розглянуто історичні 
відомості про розвиток гінекології в Україні, 
медичну деонтологію, основи законодавства 
України про охорону здоров’я жінки, питання 
організації гінекологічної допомоги, анатомії та 
фізіології жіночих статевих органів. Особливу 
увагу приділено діагностиці, лікуванню та 
профілактиці гінекологічних захворювань, догляду за пацієнтками. Розглянуто 
питання планування сім’ї, наведено сучасні репродуктивні технології і методи 
контрацепції. Описано консервативні та хірургічні методи лікування 
гінекологічних хворих, техніку виконання місцевих процедур, підготовку 
хворих до оперативних втручань, принципи догляду за ними у 










Гарбузюк В. В. Обгрунтування профілактики та лікувальної тактики при 
передчасних пологах у жінок, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
В.В. Гарбузюк ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.  М. Лук'янової. – 
Київ, 2019. – 23 с. 




Камінський А. В. Безпліддя у жінок в стані психоемоційної дезадаптації: 
концепція, патогенез і корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / А. В. Камінський ; 
Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2019. – 
32 с. 




Костюк І. Ю. Прогнозування та діагностика синдрому гіперактивного 
сечового міхура у вагітних жінок різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / І. Ю. 
Костюк ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019.– 20 с. 




Магденко Г. К. Патогенез змін букального епітелію та динаміка CD-
антигенів при міомах матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.03.04 "Патологічна фізіологія" / Г. К. Магденко ; Буковинський держ. 
мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 21 с. 




Склярова В. О. Репродуктивне здоров'я жінок при їх паразитарному 
ураженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / В. О. Склярова ; Львівський нац. мед. ун-т 
ім. Д. Галицького. – Львів, 2019. – 40 с. 







Харченко К. В. Роль циторедуктивних операцій в комбінованому 
лікуванні рецидиву раку яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
доктора мед. наук : 14.01.07 "Онкологія" / К. В. Харченко ; Харківська мед. 
акад. післядипломної освіти. – Харків, 2019. – 36 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 




Енциклопедія Сучасної України. Т. 19. 
Малиш – Медицина / НАН України, Наук. т-во ім. 
Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. ; гол. редколегія 
XIX т.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів 
[та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж., 2018. – 687 с. : 
2254 іл. 
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
 
Енциклопедія Сучасної України – перше 
багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від 
початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія 
подає цілісний образ новітньої України в подіях, 
інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, 
особах.  
 




Засєкіна Л. В. Основи психології та 
міжособове спілкування : навч. посіб. [для 
студентів мед. училищ, коледжів, акад. та ін-тів 
медсестринства] / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. – 2-
ге вид. – Київ : Медицина, 2018. – 215 с. 
Примірники : всього:20 : Наук.Аб.(3), Уч.Аб.(17) 
 
У навчальному посібнику представлено 
основні розділи загальної психології та психології 
спілкування. Розглянуто методологічні проблеми 
психології, її предмет та основні завдання, історію 
становлення психологічної думки на класичному, 







Лобанова А. О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно 
від схильності до ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / А. О. Лобанова ; 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього : 1–ЧЗ (1) 
 




Гісем О. О. Громадянська освіта : 
інтегрований курс : рівень стандарту : підруч. для 
10 класу закладів загальної середньої освіти / 
О. О. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Ранок, 
2018. – 191 с. 
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(19) 
 
Предмет «Громадянська освіта» спрямова-
ний на те, щоб допомогти молодим громадянам 
України вирішити важливе для власного 
майбутнього завдання самовизначення – 
усвідомлення свого місця в суспільстві, вибору 
певної позиції, визначення відповідного до неї 





Радько П. Г. Політологія: історія і теорія 
політичної науки : навч.-метод. посіб. / П. Г. Радько 
; МОН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. 
В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2009. – 
174 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Навчально-методичний посібник розкриває 
зміст 13 важливих тем політичної історії та теорії, 
які лаконічно відтворюють основний зміст 
політичної науки. Серед них політичні системи і 
процеси, політична влада, держава та її інститути, 
політичні партії, еліти і лідери, етнонаціональні 
відносини, політична культура й конфлікти та світова політика. 
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Хоткевич Г. Г. Там, де не колеться трава. 
Гнат Хоткевич та його родина / Галина Хоткевич 
; упоряд. та відп. ред. В. Манько ; упоряд. розд. 
"Слідом за пам'яттю" А. Балабольченко. – Львів : 
Апріорі, 2017. – 190 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Ця книжка - як лист з минулої епохи, епохи 
живої пам'яті про Гната Хоткевича та перехресні 
й неперехресні долі його родини. Її авторка, 
наймолодша донька українського класика Галина 
Хоткевичівна, яка, здавалося, була вирвана з 
України з корінням, є останнім носієм тієї пам'яті. 
Читати її спогади навдивовижу легко. І навіть 
захопливо спостерігати, як крізь пів столітню товщу часу та неприсутності в 
рідних просторах у цих її текстах неймовірним чином проростають незнищенні 
гени батькового письменницького хисту, любові до всього рідного та ота його 
невсипуща охочість до діла культурного й громадського. 
 





Авраменко О. В. Українська мова : (рівень 
стандарту) : підруч. для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти / О. В. Авраменко. – 
Київ : Грамота, 2018. – 207 с.  
Примірники : всього:65 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (64) 
 
Підручник відповідає вимогам Державного 
стандарту освіти та чинній програмі з української 
мови для 10 класу (2017, рівень стандарту). У 
виданні подано теоретичний матеріал, що 
стосується норм сучасної української літературної 
мови, вивчення якого спрямоване на уникнення 
учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і 
морфологічних помилок. Велику увагу приділено 
практичній риториці, опанування основ якої має забезпечити вироблення в 





Авраменко О. В. Українська література : 
(рівень стандарту) : підруч. для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти / О. В. Авраменко, 
В. І. Пахаренко. – Київ : Грамота, 2018. – 255 с. 
Примірники : всього:  65 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (64)  
 
Підручник повністю відповідає вимогам 
Державного стандарту освіти та чинній програмі з 
української літератури (рівень стандарту). Він 
містить відомості з теорії літератури; біографічні 
відомості про письменників; огляд літературної 
спадщини майстрів слова; багатий ілюстративний 




Зарубіжна література. 10 [клас] : 
хрестоматія : (рівень стандарту) / упоряд. 
Ю. І. Ковбасенко. – Київ : Літера, 2018. – 381 с.  
Примірники : всього: 30 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (29) 
Свободны: Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (29) 
 
Хрестоматію укладено за чинною пограмою 
із зарубіжної літератури для 10 класу (рівень 
стандарту). Хрестоматія має належний 
методичний супровід. Подано короткі біографії 
письменників. Після кожного твору пропонуються 
запитання і завдання, робота над якими допоможе 
кращому засвоєнню змісту твору та розвитку 




Карпюк О. Д. Англійська мова: (10-й рік 
навчання, рівень стандарту) / О. Карпюк = Englis: 
Year 10 : A textbook for the tenth form of secondary 
schools : Standart level / O. Karpyuk : підруч. для 
10-го класу закладів середньої освіти. – Тернопіль 
: Лібра Терра, 2018. – 295 с.  
Примірники : всього: 30 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (29)  
 
Підручник розпочинає серію навчальних 
видань рівня стандарту, створених для старшої 
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школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі «Іноземні мови», 




Культура фахового мовлення : навч. посіб. 
для студентів вищих навч. закл. / Н. Д. Бабич, 
К. Ф. Герман, М. В. Скаб [та ін.] ; за ред. Н. Д. 
Бабич. – 3-те вид., уточ. і доп. – Чернівці : Книги – 
XXI, 2011. – 527 с.  
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
У посібнику подано зразки сучасних 
загальновживаних і спеціалізованих документів з 
описом вимог до їх оформлення та зауваженнями 
щодо типових мовленнєвих помилок, які 
трапляються у практичному справоведенні; 
висвітлено загальномовні питання, без знання яких 
неможливе добре мовлення: комунікативні ознаки доброго мовлення, складні 
випадки слововживання і словозміни, етичне й естетичне в мові, відомості з 
історії мови та проблеми її сучасного функціонування, поняття про 




Черсунова Н. І. Українська література : 
хрестоматія : рівень стандарту : 10 [клас] / 
Н. І. Черсунова. – Київ : Освіта, 2019. – 383 с. 
Примірники : всього: 30 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (29)  
 
Хрестоматія відповідає навчальній програмі 
з української літератури 10 класу для закладів 
загальної серед-ньої освіти, яка є чинною із 
1 вересня 2018 року. Книга містить рекомендовані 
програмою твори, що репрезентують провідні 
тенденції розвитку українського літературного 
процесу, нариси життєвого та творчого шляху 














Ізарський О. Ранок : повість / О. Ізарський. – 
Вид. 2-ге. – Полтава : Дивосвіт, 2012. – 200 с.  
Примірники : всього: 2 : Наук.Аб. (20) 
 
Розповідь про дитинство Віктора Лисенка в 
містечку Сонгороді на Полтавщині, 20-ті рр. 
минулого ст. Повість «Ранок» поклала початок 
циклу белетристичних творів (8 романів) — 
своєрідної родинної хроніки про духовне 
становления Віктора Лисенка, його рідних, 
викладачів, товаришів, а потім про життя родини 
Лисенків у Німеччині, де вони опинилися під час 




Коваль А. О. Бог не без милості, козак - не 
без долі. Кн. 3 / А. О. Коваль ; післямов. 
В. Скобельського. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2011. – 146 с. 
Примірники : всього: 1 : Наук.Аб. (1) 
 
Роман А. Коваля «Бог не без милості, козак – 
не без долі» – це продовження двох його попередніх 
творів: «Таємниця коштовного персня» і 
«Полтавський бій», що завершує опис долі героїв 
трилогії. Роман глибокореалістичний, дає змогу 
сучасному читачеві зазирнути в минуле, визначити 




Кокотюха А. А. Чужие скелеты : роман / А. Кокотюха ; пер. с укр. Р. 
Хворостяной. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. – 253 с. 




Кульчинський М. Г. Заґратоване світло / М. Кульчинський ; передмов. 
"Поезія мужності і ніжності" Г. Дениско. – Полтава : РІК, 2007. – 135 с. 





Кухаренко Е. Г. П'яти материків гримлять причали : поезії. Т. 2. Осінній 
дощ у понеділок / Е. Кухаренко. – Полтава : Техсервіс, 2011. – 394 с. 




Роздобудько І. В. Одного разу... : роман / І. Роздобудько ; передмов. 
Л. Воронини "Нестерпна легкість буття Ірен Роздобудько". – 2-ге вид. – Харків 
: Клуб сімейного дозвілля, 2016. –220 с.  




Роздобудько І. В. Останній діамант міледі : авантюрний роман / 
І. Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 223 с. 




Стороха Є. В. Полтава у долі і творчості 
Тараса Шевченка / Є. Стороха. – Полтава : 
Видавець Говоров С. В., 2014. – 59 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Шевченку 200. Краща книга Полтавщини в 
номінації історико-краєзнавче видання, 2013–2014 
рр. Шевченко, Тарас Григорович (25 лютого (9 
березня) 1814, с. Моринці – 26 лютого (10 березня) 
1861, м. Санкт-Петербург). Полтава, Полтавщина, 




















Гісем О. В. Історія: Україна і світ : 
інтегрований курс : рівень стандарту : підруч. для 
10 класу закладів загальної середньої освіти / 
О. В. Гісем. – Харків : Ранок, 2018. – 255 с.  
Примірники : всього: 40 : Наук.Аб. (1), Уч.Аб. (39)  
 
У підручнику ви ознайомитися з подіями 
історії України в контексті світової історії першої 
половини – середини XX ст., тобто періоду, який 
охоплює події від початку Першої світової війни 
до закінчення Другої світової війни. Перевага 
інтегрованого курсу полягає в тому, що вам не 
доведеться працювати за двома підручниками, 
матеріал у яких часто дублюється. Ви зможете простежити залежність історії 
України від світових процесів, знайти спільні й відмінні риси між ними. 
Важливу роль у розуміння подій мають історичні документи, ілюстрації, 





Масляк П. О. Географія: (рівень стандарту) 
: підруч. для 10 класу закладів загальної середньої 
освіти / П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна, 
О.Г. Бродовська. – Київ : Грамота, 2018. – 199 с.  
Примірники : всього: 20 : Наук.Аб.(1), Уч.Аб.(19) 
 
Підручник відповідає вимогам Державного 
стандарту освіти та чинній програмі з географії 
для 10 класу 9 2017) рівень стандарту. У виданні 
узагальнено знання про господарську діяльність 
людини, ціліснісність світового господарства, 
міжнародні економічні відносини, ресурси, 
населення, й економічний потенціал регіонів і 
країн світу. У підручнику уміщено географічні, 
економічні, демографічні, соціологічні терміни та поняття, сучасну інформацію 









Полтавіка: Полтавська енциклопедія / 
Центр дослідження історії Полтавщини Полтав. 
ОДА ; гол. ред. О. А. Білоусько ; редколегія : 
О. А. Білоусько, Т. В. Галіулліна, 
Л. М. Кузнецова, Т. П. Пустовіт ; науково-ред. 
рада з підгот. 6 т. : С. Ф. Клепко (гол.) та ін. = 
Poltavica: Poltava encyclopaedia. Vol. 6 Education 
and science. Book 1: Abaza – Krekoten` / ed.–in–
chief O. A. Bilousko ; Research Center of Potava 
Region History of Poltava Regional Soviet : у 12–ти 
т. Т. 6. Освіта і наука. Кн. 1. Абаза – Крекотень. – 
Полтава : Мозаїка, 2017. – 1263 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Це черговий том із великої дванадцятитомної серії «Полтавіка. 
Полтавська енциклопедія». Він присвячений надзвичайно важливій темі – 
освіта і наука. У виданні – тисячі статей, які розкривають всю історію розвитку 
освіти і науки в полтавському краї з найдавніших часів і до сьогодення. У книзі 
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